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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1893—94 valgte den akademiske Lærer­
samling den 12te Oktober 1893 Professor, I)r. med. C. M. Reisz, der til-
traadte Rektoratet den 14de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Lic. theol. L. 
W. Schat Petersen i det theologiske; Professor, Dr. jur. V. Bentzon i det 
rets- og statsvidenskabelige; Professor, Dr. med. Edm. Hansen Grut i det 
lægevidenskabelige; Dr. phil. H. Høffding i det filosofiske og Professor, 
Dr. phil. E. Warming i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
II. Det akademiske Lærer samfund, de faste Censorer og de viden­
skabelige Anstaltens Personalforhold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 4de April 1894 fritog Ministeriet Overretsassessor Evaldsen for 
Hvervet som fast Censor ved de juridiske Examiner og overdrog dette Hverv 
til Overretsassessor F. V. L. F. Nielsen for Resten af Trienniet 1ste April 
1892 til 31te Marts 1895. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 26de April 1894 bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Frennne 
disponible Beløb tilstodes Kredslæge, Dr. med. H. A. Nielsen samme Honorar 
paa 1000 Kr. for Finansaaret 1894—95 som var blevet tilstaaet ham i Fi-
nansaaret 1893—94 for at holde hygiejniske Demonstrationer og Fremvis­
ninger med dertil knyttede Foredrag under det lægevidenskabelige Fakultet; 
jfr. Univ. Aarb. f. 1892—93 S. 11. 
— Prosector anatomiæ, Cand. med. N. R. Finsen fratraadte som saadan 
den 1ste September 1893; efter ham udnævnte Fakultetet Cand. med. & 
chir. F. Bendtsen. 
— Cand. med. & chir. J. Bock blev fra 1ste December 1893 ansat 
som Assistent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium i Stedet for den 
samtidig fratraadte Assistent, Cand. med. & chir. H. Halberstadt. 
Klinisk Assistent paa Fødselsstiftelsen Cand. med. & chir. A. Kjær 
fratraadte som saadan den 1ste Oktober 1893; i Stedet for ham ansatte 
Fakultet Cand. med. & chir. V. E. O. V. Hamburger. 
Det filosofiske Fakultet. 
A ed kgl. Resolution af 26de April 1894 bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Dr. phil. A. M. Hansen et Beløb af 2000 Kr. 
aarlig fra 1ste April s. A. at regne for at holde Forelæsninger og Øvelser 
over engelsk Sprog og Litteratur; jfr. foran S. 371. 
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